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Abstract:Three basic forms of
American municipal government
are identified as the mayor-council,
commission and council-manager ,
which were founded in the munici-
pal reform at the late 19th centu-
ry.The commission system was e-
merged but then developed slow ly
or even declined;the city manager
system proved very successful and
became very popular in many
medium and small sized cities.
Chief Administ rative Officers was
added to the strong -mayor -
council system.Nowadays , Amer-
ican cities adopted different munic-
ipal systems according to their size
and character. Some noticeable
trends have been found f rom the
evolution of municipal forms:the
grow th of the administrative power








有三种 , 即:市长暨议会制 、 委
员会制和城市经理制。①其确立
在理论和实践上曾进行过反复的
探讨和尝试 , 起点较稳妥 , 并







































书馆 、 机场、 污水清理等一系列
的相互独立、 互不隶属的政
府” [ 1] 。
美国内战后 , 城市化进程突
飞猛进。到了 1920 年 , 美国已
成为以城市居民为主的国家。城
市规模的扩大、 人口的爆炸性增
长 , 在交通、 卫生、 防火、 治安
等诸方面对市政管理提出了巨大
挑战。与此同时 , 大量的移民涌
入美国 , 从 1860年到一战期间
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速发展 , 亟需建立高效、 负责的
市政管理机构 , 以适应社会经济
发展的需要。 资产阶级中上层









































的有考绩制 、 短票选举 (short

















的客观要求。 1898 年 , 全国市
政同盟制定了 “城市规范章程” ,
主张加强城市行政部门的权力 ,
实行 “强市长” 制 , 使当时存在
的 “弱市长型” 市长暨议会制得
到了部分改善。从此 , 市长暨议























员人数通常减为 7～ 9名 , 由党
派或超党派普选产生。任期四
年 , 除了较大的城市议员是专职









极为混乱。 1880-1900 年 , 城











府” 的感染 , 建议州立法机关允
许该州城市采用委员会制 , 并将
其他的改革措施 , 如 “创制权、
复决权、 罢免权和考绩制” 等添
加到城市宪章中 , 史称 “得梅因
制” 。
在实行委员会制的城市 , 委
员会同时拥有立法、 行政权 , 委
员除立法职责外 , 还分别担任各
行政部门的首长。委员会通常由















































身 , 易于揽权。 更由于地位平











缺点 , 因此 , 改革者们仍在探索
更佳的方案。 1899 年 , 加利福
尼亚 《市政论坛》 编辑黑文·A·
梅森曾建议设立 “市政经理” 并





门人才。 1908 年 , 弗吉尼亚州
斯汤顿市设立了一名 “总经理”

















议会通常由 5、 7 或 9 名成员组



































政改革成果 , 克服了 “弱市长
















中于少数人手中 , 使产生 “无形
政府———拥有权力的人不公开为
权力的使用负责” 的可能性大大
减少[ 7] 。目前 , 美国人口在 25
万以上的大城市大部分采用 “强








陷 , 市长暨议会制在 “强市长
型” 的基础上演化出了市长暨行
政官制 (The S trong-Mayor-coun-































19世纪 30 年代以后 , 几乎没有
新的城市采用这种体制 , 而且许
多城市 , 尤其是大城市都放弃了
这种体制。到 2000 年 , 美国
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目前 , 美国人口在 25000以
上的有 63%的城市、 人口在
10000以上的有 57%的城市 、 人
口在 5000以上的有 53%的城市





个城市采用这种体制 , 超过 100
万人口的城市更很少采用这一体





































势之一 , “强市长型” 市长暨议















不同 , 但都强调企业化思想, 这是
很有意义的现象。对此现象探讨较
集中的是 David Osborne and Ted
Gaebler.Reinven ting Governmen t:
How the Entrepreneur ial S pir it is
t ransforming the Public Sector
[ M ] .Addison-Wesley Publishing
Company , Inc.1992.
③如圣迭戈市在19世纪 50 ～ 60年
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化运输体系 , 故此 , 这些村镇首
先是为人而不是为机器而建成
的。结果:我们最美好的范例
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代 , 城市经理制运行良好。 但到







治纷争。 (见 John J.Harrigan.
Polit ics an d Policy in S tates and
Communit ies [ M ] .Harper Collins
College Publi shers , 1994.
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